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My suffering be came easier because my Allah promised me ease, not once, but 
twice 
“Fa inna ma’al-‘usri yusra” (5) 
“inna ma’al-usri yusra” (6) 
(Qs. Al-Insyirah ayat 5 & 6) 
 
Jangan tuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tapi tuntut dirimu 
karena menunda adabmu kepada Allah.  
(Ibnu Atha’illah As-Sakandari) 
 
Bukanlah ilmu yang seharusnya mendatangimu, tetapi kamulah yang harus 
mendatangi ilmu itu. 
(Imam Malik) 
 
Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan. Kau harus menciptakannya. 
(Chris Grosser) 
 
There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: the fear of 
failure.  
(Paulo Coelho, The Alchemist) 
 
If you want to be happy, be.  
(Leo Tolstoy) 
 
You’re braver than you believe, and stronger than you seem, and smarter than 
you think” 
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 Pada saat ini, kemunculan perusahaan ritel semakin banyak sehingga 
persaingan menjadi semakin ketat antar perusahaan. Oleh karena itu, sebuah 
perusahaan harus memperhatikan strategi pemasarannya agar dapat menarik 
pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, dengan harapan 
dapa tercipta kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Salah satu bentuk strategi 
pemasaran adalah dengan membuat program loyalitas, hal ini dikarenakan 
pelanggan saat ini cenderung senang jika diberikan sebuah reward baik berupa 
hadiah, diskon, maupun promo. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah program loyalitas Alfamart berpengaruh terhadap kesetiaan 
pelanggan Alfamart yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan pada program 
loyalitas tersebut. 
 










 In nowadays, the emergence of retail companies is increasingly 
competitive, so it is tighter between companies. Therefore, a company must pay 
attention to its marketing strategy in order to attract new customers and retain 
existing customers, with the hope that customer satisfaction and loyalty can be 
created. One form of marketing strategy is to create a loyalty program, this is 
because current customers tend to be happy if given a reward in the form of gifts, 
discounts, and promos. Therefore, this study aims to determine whether Alfamart's 
loyalty program influences Alfamart customer loyalty which is mediated by 
customer satisfaction in the loyalty program. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Alhamdullilah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan ridlo, 
hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 
judul “Pengaruh Program Loyalitas Terhadap Kesetiaan Pelanggan yang Dimediasi 
oleh Kepuasan Pelanggan (Studi Empiris pada Alfamart)” ini. Tidak lupa sholawat 
serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang 
telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang-benderang 
ini. 
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7. Segenap dosen dan staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 
8. Teman-teman program studi manajemen angkatan 2015. 
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pertanyaan kuesioner pada penelitian ini. 
10. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis tuliskan satu-persatu, terimakasih 
atas dukungan dan bantuannya. 
 Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan 
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berguna bagi penelitian selanjutnya. Sehingga, skripsi ini dapat berguna bagi semua 
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